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J. 9 6 /7 5. 
Forskrifter om regulering av fisket ette.r torsk i 1976. 
I medhold av §§ 4 og 1 i lov av 17.juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene og kongelig resolusjon av 17.januar 1964 samt§ 5 
i lov av 20.april 1951 om fiske med trål og kongelig resolusjon 
av 11.januar 1974 har Fiskeridepartementet den 19.desember 
1975 bestemt: 
§ 1. 
Fiskeridirektøren bemyndi.ges til å forby fiske etter 
torsk med andre redskaper enn garn, line og håndsnøre, når oppfisket 
kvantum for 1976 i området 'beskrevet i §. 3 utgjør 345. 000 tonn 
rund vekt. 
§ 2. 
Det er forbudt å føre i land eller omsette torsk som er 
fanget i strid med forbud utferdiget av Fi.skeridirektøren i 
medhold av § 1. 
§ 3. 
Disse forskrifter gjelder for fiske som utøves i området 
mellom 11°v .1. og 68°30 'o .1. nord for en linje trukket fra 11 °v .1. 
og 63°11.br. rettvisende øst til 4°v.1. derfra rettvisende sør til 
62°n.br. og derfra rettvisende øst til norskekysten. 
§ 4. 
Disse forskriftene trer i kraft straks og gjelder inntil 
31.desember 1976. 
En regner med at det i 1976 kan bli nødvendi.g å regulere 
det norske fisket for å hi.ndre overfisking av kvoten. Det kan 
således bli aktuelt å fastsette en kvote for 1976 for trålfisket 
etter torsk med en fordeling på gruppene fabrikk-, saltfisk- og 
ferskfisktrålere. 
